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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования определяется во"3растающим интересом 
к проведению сnециальных исследований архаичных и устойчивых 
компонентов лексической системы, раскрывающих особенности материальной 
и духовной жюни народа и направленных на реконструкцию картины мира 
селькупов. История возникновения терминов родства и свойства связана 
с особенностями материальной и духовной жизни народа. Актуальность 
отвечает и nриоритетам в лингвистике - описывать языки, находящиеся 
nод угро"3ОЙ ИСЧе3НОВеНИЯ . 
Терминология родства и свойства включена этнологами в список 
основных компонентов жизни человеческого коллектива (семьи) и, таким 
образом, она занимает важнейщее место в системе культуры любого 
этнического общества . 
Целью данной работы является системное оnисание селькупских 
терминов родства и свойства . 
Цель работы конкретизируется следующими задачами : 
1) рассмотреть классификационную и описательную системы терминов 
родства в селькупеком юыке; 
2) провести сопоставительный анализ семейных древ, выявить их 
особенности в зависимости от говорящего (эго-мужчина, эго-женщина); 
3) описать женские термины родства; 
4) описать мужские термины родства; 
S) оnределить место терминов свойства в терминологической системе. 
Объект исследования - лексический фонд, отражающий родство 
и свойство. 
Предмет исследования - женские и мужские термины родства 
и свойства. 
Научная новизна работы заключается в том, что вnервые на материале 
селькуnекого языка nроведено комплексное оnисание лексики, относящейся 
к основному словарному фонду и отражающей реалии семейно-брачных 
отнощений. Исследование базируется на материале всех диалектов 
селькупекого языка. К анализу привлекались также данные родственных 
и неродственных языков. 
Теоретическая и nрактическая значимость работы состоит в том, 
что описанные термины родства и свойства могут быть использованы 
в лексикографической практике (составление этимологического словаря 
селькупекого языка, сравнительного словаря самодийских языков), при чтении 
лекционных курсов «Введение в языкознание», «Общее языкознание», 
«Селькупское языкознание», «Самодийское языкознание» в вузах. Новый 
фактический материал, впервые введенный в научный оборот, войдет 
составной частью в сопоставительно-типологические исследования языков 
Сибири. 
Теоретической 11 методологической основой исследования послужили 
основополагающие лингвистические исследования по самодийским языкам 
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Н.М. Терещенко, 1·.н . llрокофьева, J::.Д. llрокофьевой, А.И. Кузнецовой, 
J:: .A. Хелимского, В.В. Быконя, А.А. Ким, И.В . Булгаковой, Э.В. Сатеевой и др. 
Этимологические соnоставления nроводятся по словарям Н.М. Терещенко 
« Ненецко-русский словарь» (1965 ), J. Janhunen «Samojedischer Wortschatz. 
Gemeinsamojedische J::tymologien» ( 1977), Н.И. Терешкина «Словарь воеточно­
хантыйских диалектов» ( 1981 ), К. Redei «Uralisches J::tymologisches WorterЬuch» 
( 1986, 1988), Н. И. Сnиридонова «'Эвенкско-русский словарь» (2003 ). 
~етоды исследования. 
Небольшое количество специальных исследований в области селькуnекой 
лексикологии обусловили синхронный оnисательно-аналитический характер 
работы с исnользованием диахронного nодхода. В работе исnользовались 
следующие методы : описательный, этимологический, сравнительно-
соnоставительный, метод математического nодсчёта. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Селькуnекие термины родства и свойства nредставляют организованную 
систему, которая состоит из подсистем женских и мужских терминов. Термины 
родства nодразделяются по признаку «nоколение», в частности женские -
в лаколении старше эго на две стуnени, на одну стуnень, в лаколении эго 
и в поколении младше эго; мужские термины - в nоколении старше эго на две 
и более стуnени, на одну стуnень и в лаколении эго. Мужские термины 
свойства в отличие от женских не имеют дифференциации по nризнаку 
«nоколение». 
2. Термины родства различаются по nризнаку «ПОЛ» (мужской 1 женский) . 
Мужской nол nередается элементом kor- - korija 'мальчик'. Для обозначения 
женского nола служат элементы -са, -dza, -ne: amdza 'жена младшего/ старшего 
брата'; n'ane 'сестра' . 
3. Термины родства различаются по nризнаку «линия родства» (материнская 
1 отцовская). Значение nередается элементами, совпадающими со словами 
' отец' и ' мать', как в пре-, так и постпозиции : e-neka 'дедушка по отцовской 
линии', ap-neka 'дедушка по материнской линии', azet-az ' отец отца' , azak-au 
'отец матери'. 
4. Термины со значением 'мать' объединены общим семантическим 
признаком «кормление» . Терминами amba и е/3 обозначалась верховная мать. 
5. Термины со значением 'отец' а, i, ;:1 относятся к наиболее древнему пласту 
лексики, термином az обозначался земной отец, azpara - верховный отец, 
термином adza - основатель отцовского рода. Термины az, ;:JS различаются 
по семантическому признаку «сила/слабостЬ>>. Термины еу, es различаются 
по семантическому признаку «возрасп> . 
б . Термины temna, tiЬina 'брат ' обозначают молодого мужчину . Первый 
вошел в наименование братской семьи «mat temn'am» 'моя семья', а второй 
обозначал любого молодого мужчину из другого рода. 
7. Термины со значением 'сестра' объединены семантическим признаком 
«женская линия», они дифференцируются по признакам «кормление грудью», 
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Апробация работы . Основные положения исследования были 
представлены : на IV всероссийской научно-методической конференции 
«Иностранный язык и иноязычная кул ьтура в образовании (тенденции, 
проблемы, решения)» (Томск , 14-15 апреля 2005), на IX международной 
конференции студентов, асnирантов и молодых yчeHЬIJt «Наука 
и образование» (секция: Актуальные проблемы современной лингвистики) 
(2005), на V международной научно-методической конференции «Иностранный 
язык и иноязычная культура в образовании (тенденции, nроблемы, решения)» 
(Томск, 13-14 аnреля 2006), на Х международной конференции студентов, 
асnирантов и молодых ученьtх «Наука и образование» (2006), на научной 
конференции лаборатории языков народов Сибири «Сравнительно­
исторические исследования языка и культуры: nроблемы и nерсnективьт 
(Томск, 2007), на Vl международной научно-методической конференции 
«Иностранный язык и иноязычная культура в образовании (тенденции, 
nроблемы, решения)» (Томск, 2007), на Xl международной конференции 
студентов, асnирантов и молодых ученых. «Наука и образование» (2007), 
на Xll всероссийской конференции студентов, асnирантов и молодых ученых 
«Наука и образование» (2008), на XXV Дулыоновских чтениях (Томск, 2008). 
Объем и структура работы. Диссертация состоит ю введения , трёх глав, 
заключения, сnиска сокращений. Текст диссертации излагается на 146 
страницах машиноnисного текста. Сnисок цитируемой литературы содержит 
171 наименование . 
Основное содержание работы 
Во введении обосновывается выбор темы исследования, даются краткие 
сведения о селькуnах и об истории изучения их языка, определяются 
актуальность, nредмет и объект, цели и задачи исследования, nоложения, 
выносимые на защиту, методы исследования. 
nервая глава «Термины родства как единицы номинации» состоит 
из пяти параграфов : «Структура селькупекого лноса по этнографическим 
оnисаниям» , «Формы брака у селькупов», «Структура селькупекой семью> , 
«llодходы к изучению терминологии родства» и «Номенклатура родства 
селькупов». 
В первом параграфе обобщена этнографическая информация о структуре 
селькупекого этноса, в первую очередь, северной группы селькупов. 
У селькупав существовало горизонтальное и вертикальное представление 
о мире. Согласно этнографическим данным, времени матриархата 
соответствовало горизонтальное представление о мире . Жизнь ассоциировалась 
с женским началом и основой жизненного пространства считалась река: исток­
верхний мир, среднее течение - средний мир, а устье - нижний мир. 
С переходом к патриархату мир стал восприниматься вертикально, 
и связующим звеном между реальным и ирреальным мирами стало дерево, 
гора . Данный переход подтверждается наименованием фратрии kosil peleki1 
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tarndir. где лексема kosil трактуется и как ' окунь' и как ' кедровка', которые 
считаются тотемами фратрии , ер . тур . qossa 'окунь'; ел. qos' ' ерш ' , kosra 
'ворона'; кет. kossi 'жертва , жертвоnриношение'. 
Во втором nараграфе рассматривается форма брака у селькуnов. 
Она была оnисана этнографами И . Н. r·емуевым, Т.Н. Медведевой, 
А . А. Jlоктионовой, Н.А. Тучковой . Основной формой брака был брак с уnлатой 
калыма (uten), ер. кет. ut'ejm 'постельные принадлежности', ut't'erga 'nолотенце' 
(< ut' + t'erga (t'org--+ t'orgla 'nосуда)'. Обычно калым начинали собирать за год­
два до сватовства. В условиях второй половины XIX - начала ХХ вв. ведушая 
роль в подготовке калыма принадлежала самому жениху и его отцу. Поскольку 
при заключении брака уnлачивался калым, муж считал жену своей 
собственностью . Для облегчения выnлаты калыма существовали другие формы 
заключения брака - колыбельный сговор, брак «убегом», брак обменом . 
Данные формы брака либо растягивали сроки выплаты калыма, либо лишали 
родителей в его получении . До конца XIX в. имела место еще одна форма брака 
- групnовой брак. 
В третьем параграфе оnисана структура селькуnекой семьи. 
'Этнографические данные свидетельствуют о том, что у селькупов 
существовало две разновидности семьи: многопоколенная и братская семьи, 
которые были описаны И.Н. l 'емуевым, J::.Д. llрокофьевой . Многопоколенная 
(отцовская) семья чаще всего состояла «ИЗ двух-трех поколений : дед, отец, 
сыновья». Но когда со временем ее размеры из-за естественного роста начинали 
превышать оптимальное, с точки зрения хозяйственной деятельности, число 
членов, происходил раздел семьи . Так, сыновья стали образовывать свои семьи, 
которые назывались братскими . У селькупов семью такого типа называли 
mat t'emn'a 'мой брат' . Но со временем они также превращались 
в многопоколенные семьи. 
Любая семья начинает свой nуть с заключения брака . Известный томский 
этнограф r ·. и. llелих пришла к выводу о том, что у селькуnов порядок 
заключения браков выражен в виде кольцевой связи, которая nредставляет 
собой «особую систему взаимоотношения родов». У селькупов для каждого 
из трех брачных классов имелся особый термин: koto, eda, cice и carce. 
Человеку, который принадлежал к тому же брачному классу, что и говорящий, 
соответствовал термин koto. Термином Cice-<::arce называли лиц, которые 
принадлежали к роду, откуда брали невесту, а термином eda называли лиц 
из рода, куда выдавали замуж женщин . Данные лексемы сохранились как 
термины родства и свойства : кет. qoto 'бабушка', 'мать матери', 'жена старшего 
брата моего мужа', 'жена моего брата', 'свекровь', qodo 'старшая сестра отца', 
'тетя', 'бабушка', кет . Cice, Cica 'дядя', 'сын моей старшей сестры или моего 
старшего брата', 'сын брата моей матери, старше меня' . 
В четвертом параграфе рассматриваются методы, используемые при 
изучении терминологии родства и свойства - сравнительно-исторический 
метод и метод компонентного анализа. Использование данных методов 
позволяет раскрыть классификационную и описательную системы . В основе 
классификационной системы лежит дифференционный признак «nоколение», 
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а в основе оnисательной - «линия родства». Данные принциnы оnисания 
терминов родства и свойства позволяют структурировать родственные 
отношения. 
Ilятый параграф посвящен номенклатуре родства у селькупов . 
Селькупекие термины родства и свойства представлены классификационными 
и описательными системами, которые имеют своей целью объяснить 
родственные отношения . 
Классификационные термины употребляются в речи, когда 
соответствующий родственник присутствует или когда к нему обращаются . 
В рамках данной системы было рассмотрено восемь семейных деревьев, 
которые были записаны профессором A.ll. Дульзонам во время полевой работы 
в местах проживания селькупов. Ниже приведены варианты двух семейных 
древ, записанных в н.п. Иванкино . Информаторами были Роман Сергеевич 
Таболжин (77 лет), Надежда Гавриловна Чаргина (60 лет) и Дарья !::ремеевна 
Кайдалова (67 лет). Семейные деревья представлены в виде таблиц 1 и :2 
(эго-мужчина и зга-женщина). 
Табтца 1 
llоко:rсиие Се.тькvпскиii тсрмиtr Pvccкиii тср~пш 
Поколение старше ·1го ан•а (pai'Liebajau) ~шть эго 
на OДII)" CT)"IIellb шl'а. (i/dou) ОТСН ")1"0 
ced:'!eka ;1ядя (брат оща) 
pal'da ~ШТh Жellhl 
il'da OTel{ ЖCIIЬI 
Поколение эго тт;~и брат эго 
paja жена 
ten1n'a брат жены 
Поколение млатщrс 1ro i ChiH 
на о,1ну ступень n~ I!OЧh 
iпdета жена сына 
an1ne муж дочери 
Поколение млатщ1е 1го melтalaka внук, внучка 
на две стунени 
Taб.'llllfU 2 
Поколсrtие ССЛЬI•'}'IIСКИЙ TCPMIIII l'уссtшй терщш 
Поко,1с1tие старше э1·о ti:ou. ad'a от с н 
на ОДН)" CT)"IIellb ll\1'(/ ~шть 
Поколение эrо G)'llll старший брат 
abau старшая сестра 
tiraт муж 
йt·атliтпа брат мужа 
iпdemou жена старшего брата 
kн·areтou муж старшей сестры 
Поколение младшс 1ro 1 т (i 111'. jш) Chlll 
на одну стунснь пет (пе11'. пеи) J!OЧh 
тап imleтaт жена сына 
kabaladagaj нлемянник/ца (ребенок старшей 
сестры) 
б 
1 \ри рассмотрении семейных древ были обнаружены следующие 
особенности: 
1) семьи nредставлены в трех или четырех поколениях ; 
2) nоколение эго и старше эго nредставлены более nолно no сравнению 
с младшим nоколением, что свидетельствует о том, что для эго важна связь 
с nредками; 
3) наличие двух терминов для одного и того же члена семьи (мать, отец, 
сестра) . К ним относятся: Jlacк . am (adza) 'отец'; Jlacк . amba (awёm) 'мать ' ; 
Jlacк . n'an'am (/3агу аЬа) ' сестра ' ; Ив. azou, ad'a 'отец ' ; Ив . awa (pal'debajau) 
' мать' ; Ив. ad'a (ildou) 'отец'. 
Наряду с классификационной системой в селькуnеком языке существует 
оnисательная система, цель которой наиболее точно дать nредставление о том, 
о ком идет речь . Следующая таблица отражает термины родства и свойства 
в северных и южных диалектах , построенные no принциnу описательной 
системы. Северный диалект представлен материалами , оnубликованными 
А . И. Кузнецовой, f .A. Хелимским, 1::.8 . l 'рушкиной в книге «Очерки 
no селькупекому языку. Тазовский диалект» . Южные диалекты представлены 
материалами, собранными nрофессором АЛ. Дульзоном. 
Таб:tuца 3 
Терм1шы родства Север11Ыii д11але"' (таз.) Южиые днаJ1екты 
11 свойства 
- IIЛеМЯI/1/ИК Нап. mjdan i 
- IIЛеМЯННИЦа llaп. mjdan nё 
-тетя adan ара 
-мать Ив . pal'dcbaj au 
- брат Ласк. sidjgudeylaga 
- дсверь Ив . aram timna 
- сrюха 1\ап. mjdan iildiga 
-невестка tebenam :Jma 
-тесть q;,nira 
-теща imyl'al' ima 
- свекр :1syl'ira 
- свекровь ;,myl'ima pal'daj bajam 
llpи сравнении описательных терминов, исnользуемых в южно- и северо­
диалектном ареалах, отмечается следующие : 1) в южных диалектах, в отличие 
от северных, описательными терминами являются не только термины свойства, 
но и термины родства; 2) в количественном отношении оnисательных терминов 
больше в южных диалектах no сравнению с северными. 
В статье Е .А . Хелимского «llротосаамский и самодийский: корпус 
пимологий в свете современных данных самодистики» оnисывается методика 
анализа, позволяющая раскрыть возможное исходное значение слов. Покажем 
на конкретном примере, как Е .А. Хелимский nроводит лексическую 
членимость ненецкого слова О sбптн1Т)k 'Faust' . Он выделяет компоненты sor-
miiТ)k, второй комnонент соnоставляет с ненецким Т му~tг 'стрела', nервый 
комnонент остается неясным . r lеред nотенциально возможными дериватами 
от известных основ или словосочетаниями из известных компонентов 
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I:: .A. Хелимский использует знаки ' и " перед лексемой, например, СтС awan110 
' приманка' дериват от ' aw;}r- (*аm;}Г-) 'есть, кушать' . Использование знака •• 
показано на примере селькупекого слова " al'po, которое реконструировано 
на основе северо-селькупского таз . ol'po 'поперечная планка для сидения 
на нарте ' . Слово образовалось, по мнению !i.A. Хелимского. из сложения *al' 
(адъективная форма) и *а11 ·рот, устье, открытая часть, проём' и* ро 'дерево'. 
Анализируя селькупекие термины родства и свойства, мы также 
соотносим отдельные комnоненты лексем, ориентируясь только 
на зафиксированные в селькуnских диалектах формы и не восстанавливаем 
формы одного диалекта, nолыуясь данными другого диалекта. Наряду 
с формальным тождеством лексем, их фонетической близостью учитываем 
также словообразовательную связь. 
В основу оnисания терминологической системы, оnисывающей родство 
и свойство в селькупеком языке, положен метод компонентного анализа, 
предусматривающий анализ языковых единиц по признаку «родство» 
с присущими им дифференциальными признаками «nоколение», «nою>, «линия 
родства». Каждый из этих признаков оказывается релевантным для описания 
селькупекой терминологической системы родства. 
Дифференциальный признак «пол» позволил представить систему 
терминов родства в селькупеком языке как совокупность двух подсистем: 
подсистемы женских и подсистемы мужских терминов. 
Вторая глава «llодсистема женских терминов родства и свойства» состоит 
из четырех параграфов: «llонятие "мать" по данным этнографии и мифологии», 
«Нейтральные термины по отношению к родству», «Женские термины 
родства», «Женские термины свойства». 
В первом параграфе с оnорой на обобщающие сведения I::.A. Хелимского 
о мифологических образах изложена информация о женских божествах в 
финно-угорских и самодийских языках. Так, в мордовском языке существовали 
богини, покровительствующие любви и деторождению . У манси выделялась 
богиня огня (naj -ёkwa), богиня , покровительствующая беременным женщинам 
и роженицам (калтась-эква) и богиня нижнего мира (куль-отыр). У хантов 
существовала лесная богиня и богиня, посылающая человеку душу (al)ki). 
У марийцев «мать-солнце» (кече-ава) считалась nокровительницей семьи и т.д. 
У селькупон также имелись женские божества: нижняя мать, ведавшая 
восnитанием девушек до замужества; женское божество (шnnenti paja), 
охранявшее женщину nри родах; хозяйка леса (madenaja), дарившая удачу на 
охоте; божество (am;}rkija), посылавшее человеку душу . У нганасан пантеон 
богинь составляют «матери природьт: «земля-мать», «вода-мать», «солнце­
мать», «огонь-мать» . Во многих традициях, как отмечают этнографы 
и лингвисты, женские божества почитались как «матерю> nрироды и стихий. 
У народов Севера, сохранивших материнскую экзогамию, как отмечает 
Ю.В . Балакин, чрезвычайно сильно выступают правовые установления 
по отношению к очагу . С самого раннего времени огонь мыслился в образе 
женщины и nостепенно преобразовался в фигуру хозяйки очага, которая, как 
правило, выступала в роли покровительницы рода : у манси это была naj-ёkwa 
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'богиня огня', у селькупов - ti.iп amba 'хозяйка огня' . Огонь без разрешения 
хозяйки могла брать только е~: мать или ее старшая сестра . fсли матери­
хозяйки огня не было в живых, то ее функции выполняла старшая 
родственница . Очаг в доме считался центром вселенной . В этом фрагменте 
культуры заложено сохранение рода, его традиций и, соответственно, языка. 
Отметим, что в наименованиях женских божеств в разных финно-угорских 
языках мы встречаем лексемы ema, а~а, ima-im'a, которые фонетически 
и семантически совпадают с селькупскими: тур. ama 'мать, жена'; emap ·мать'; 
emam 'невеста'; об . Ш а~а 'мать'; тур . ima 'женщина', ' жена' . 
Второй nараграф посвящен женским терминам , обозначаюшим любую 
старшую по возрасту женщину в роду. К данной группе относятся термины : 
об . Ш, вас., тым . al'd'iga, al'd:liga, al'di'iga ' бабушка ' , ' старуха', ' жена', 'тетя'; 
об ., кет., вас., тым. paja, paija ' старуха', 'женщина', 'жена', ' невеста'; тур. , ел. 
ima 'жена', 'женщина', 'бабушка'; тым . ilma 'женщина', ' жена'. 
1 lри морфемном членении лексемы al'd'iga выделяются компоненты al'-
d'iga. Считаем возможным первый компонент al'- соnоставить с первым 
комnонентом aj-go 'жена старшего брата', так как 1' и j находятся в условиях 
регулярных звуковых соответствий . Второй компонент -d'iga ( -t'ika, -cika) 
является суффиксом уменьшительности. сели nервый компонент имел 
отношение к обозначению женщины, то термин al'd'iga мог обозначать 
старую, особо почитаемую женшину в роду. 
Лексема paja имеет дериваты - глаголы об. С, Ш pajamgu; вас . pajamku; 
об. Ч pajal)gu 'состариться (о женщине)'. В термине paja заложен 
семантический признак «старая» . Сравнивая лексемы al'd'iga и paja, приходим 
к выводу о том, что nервая лексема является либо более древней по отношению 
ко второй, либо функционально более весомой, о чем свидетельствует 
последовательность в словосочетании al'd'igal paja 'старая женщина'. 
В результате десемантизации слова paja, утраты им значения 'старая', 
в качестве средства выражения данного значения исnользуется прилагательное 
al'd'igal 'старая'. 
llроизводными от лексемы ima 'женщина', 'жена' являются 
прилагательное тур . imakitil' 'неженатый', ел . im'ej 'женский', существительное 
ел . im'it ' женолюб'. Термин вошел в композит тур . ima-kota 'старуха', который 
получил, по данным А.И . Кузнецовой, новый оттенок значения при помощи 
полусуффикса -kota для выражения старости, дряхлости , полуразрушенного 
состояния . Сема «женский» является ведущей . В данном случае речь идет 
не о старом человеке вообще, а о старой женщине, ер . тур. ira-kota 'старик', 
где отнесенность денотата к мужскому полу выражается лексемой ira 'старик'. 
llо-видимому, лексема ima использовалась при обращении к женщине 
из другого рода. 
Термин ilma соотносится с финно-угорским словом ilma 'небо, nогода, 
Бог' . Корень il- обозначает в селькупских диалектах ' жизнь', ер . кет . illasaп 
'жизнь'; об . Ч, тым . ilgu, ел . il'iqo 'жить'; об . Ш, Ч il-aut 'родители (букв . жизнь­
мать)' . Из контекста matqan parkВat ijata, 13ary ilma cura 'в доме кричат дети, 
старшая жена nлачет' видно, что у селькупов имела место nолигамия . 
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В третьем параграфе описаны женские термины родства, которые 
распределились по лифференционному признаку «поколение» : 1) термины 
старше эго на две ступени; 2) термины старше эго на одну ступень; 3) термины 
в поколении эго; 4) термины в поколении младше эго . 
I lервая группа «nоколение старше эго на две ступени» имеет признак 
«ЛИНИЯ родства>>: материнская и отцовская . Терминами со значением · мать 
матери' в селькупских диалектах являются об. Ш aЩnaf3; кет . qoto; об . Ш , 
Ч nimbika, niembaka; об . С, тым. nema; кет. qottija, qot;)ja ; qut;)ja и со значением 
' мать отца' об . Ч , вас . , Ив., СтС аЬа ; кет. atta , att'a, adii, ata; кет. adi'u, ad'u, 
ad'uka, kodo; вас . adz'uka. 
Материнская линия родства может быть дифференцирована 
по следующим семантическим nризнакам : «кормление» , «старая женщина», 
«рождение - основание рода» , «старшая в роду родственница» . К такому 
выводу мы приходим, обращаясь к однокоренным словам в разных диалектах , 
например, сема «кормление грудью» присуша глаголам об . С nemyilgu 'сосать' ; 
тур . nimiraldiqo 'накормить грудью', nimirqo 'nососать грудь' . llолагаем, 
что эта семазаложена в терминах об. Ш, Ч nimbika, niembaka; об . С, тым. nema. 
Сема «рождение - основание рода» может быть выделена для термина кет . 
qoto, если обратиться к глаголу кет. qogu 'родить', 'ощениться ', 'отелиться ' , 
'ожеребиться', 'снести яйцо' . В терминах aЩnaf3 'бабушка по материнской 
линии ' , qoЩja 'бабушка', 'мать моей матери' заложен признак «старшая в роду 
родственница» . Так, в термине aЩnaf3 (буквально af3 'мать' in 'дед' af3 'мать') 
семантический признак «старшая» проявляется в компоненте in, который 
совпадает со знаменательным словом об. Ч in ·дед'. В термине qottija признак 
«старшая» усиливается за счет второго элемента, который совпадает 
с самостоятельной лексемой ij 'старая женщина' (нижний дух). 
В отцовской линии также наблюдается дифференциация по семантическим 
nризнакам. К их числу можно отнести следующие: 'старшая родственница по 
мужской линии', 'старшая уважаемая родственница', 'старшая родственница, 
занимающаяся хозяйством и детьми', 'nожилая женщина'. Так, для термина аЬа 
'бабушка no отцовской линии' имеются соответствия в финно-угорских языках, 
он относится к уральскому корню *арз 'старшая родственница: тетя, старшая 
сестра' . К этому же корню можно отнести селькупекое сложное слово apqal 
' старшая дочь ' , nервый компонент которого ар- имеет значение ' старшая 
родственница' . Значение второго комnонента затемнено . Термин adz'-u 
' бабушка', ' мать отца' совпадает своим nервым компонентом с термином об . 
Ч adz'-a ' отец', дифференциация по признаку «пол» достигается за счет 
вокалических ауслаутных элементов -а, -u. Компонент adz'- вычленяется 
в глаголе об . С adz-;)gu 'взойти о солнце' , 'загреметь о громе ', в семантике 
которого находит проявление божественная сила . Термин kodo 'мать отца ' 
nри морфемном членении слова на компоненты kod-o обнаруживает 
соответствия среди однокоренных слов кет. qoddjptigu ' убаюкивать', 'усыпить' ; 
qodimgu 'сnеть ' ; об. Ч kodf3amnembugu 'заготавливать'; об . Ш kodoЩmdzespugu 
'готовить' . Многозначное слово с аналогичными значениями стало термином 
родства. Термин кет. atta совмещает ряд значений: 'бабушка (мать отца)', 
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'старшая сестра', 'отец', 'старший брат' . Можно nредположить, 
что многозначность термина развилась во времена смены родственных 
отношений, когда женские термины nереходят в мужские . Следует отметить, 
что термины с корнем att- имеют сему «угасание», ер. об. С attedzigu 
'сnрятаться'; тым. attekoc;}gu 'nрятаться'; об . Ш, вас. atted'igu 'сnрятаться', 
а с корнем at- - сему «nоявление нового», ер. тым. atagu 'виднеться' ; тур. 
atiЩqo 'показаться'; кет . atimbigu 'появиться'. Изменения в семантике 
сопровождались изменением в фонетическом облике, ер. ata 'отец'и atta 
'старшая сестра' . 
Вторая груnпа «nоколение старше эго на одну стуnень» включает термины 
со значениями 'мать' и 'сестра (отца, матери)' . Для термина ' мать' 
в селькуnеком языке зафиксированы варианты: тьrм., ел . ama, amma; тур . ama, 
eme, ema, ёm;}; Ласк., кет. , СтС, МЯ а/3а, а/313а, awa, а/3;}; об . С, кет., тым. е/3, ара, 
ePPi. ёwem, ёwam, au. Считаем основообразующие корни ар-, аЬ-, аu­
диалектными вариантами, они имеют семантически близкие дериваты : вас. 
apdigu 'nокормить'; об. Ч abdigu 'покормить'; aut;}ku 'накормить'; об. Ч аЬ 
'еда', вас. ар 'еда', об. С au 'еда'. 
Семантика однокоренных слов nозволяет заключить, что в каждом 
наименовании членов семьи заложен определенный семантический nризнак. 
Общим признаком для терминов 'мать' можно считать nризнак «кормление». 
Кроме того, nервый компонент термина am-a 'мать' материально совnадает 
с первым компонентом лексемы тур. am-;}rkija 'бог', ер . am;}rkija ni.i 'молния', 
что nозволяет нам выделить семантический признак «уважение», «nочитание». 
В соединении с корнем Ьа- образовано слово am-ba 'хозяйка огня', 
а из мифологии известно, что nонятие «огонь» являлось сnецифически 
женским . l lолагаем, что термин amba имеет nризнак «божественный». 
1 Io данным А.И. Кузнецовой, в тазовском диалекте термины ama и ;}my 
являются разными словами: ama - это мать эго, а dmy - женщина старше 
говорящего, но моложе его родителей . В южных диалектах термин ama 
зафиксирован только в елогуйском диалекте, в остальных диалектах ему 
соответствует вас., тым. amba 'мать', 'хозяйка огня' (предnоложительно -
верховная мать). 
Термин eme восходит к уральскому архетиnу "'ema 'мать', 'жена' 
и к самодийскому корню *ema 'мать' . Он входит в состав лексемы тур. ememi 
tol'moat 'материнский чум' - отдельный чум, куда nомещалась женщина 
во время родов . Из чего можно nредnоложить, что термином eme обозначалась 
женщина детородного возраста. Термины, восходящие к корню em-, являются 
наименованиями не только родственников, но и свойственников, ер . кет. emdze 
'жена сына', 'жена моего младшего брата', 'жена младшего брата моего отца'; 
об . ш emna 'невестка (жена сына)'' 'жена младшего брата' ' ел . emnata 
'невестка', кет. em;Jd'a 'жена сына', 'жена младшего брата'. 
В термине emdze выделяются компоненты em-dze, nервый из которых 
совnадает с nервым комnонентом лексемы em-a 'мать', а второй комnонент 
входит в наименования многих женских терминов (Ласк . , Тиб. andza 'жена 
младшего 1 старшего брата'; Тиб. ondia 'жена младшего брата'; 00 pal'dza 
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'теща', 'свекровь ' ). Исходное значение компонентов -с'а, -di'a, -d'e, где с'- dz'-
d' составляют ряд регулярных звуковых соответствий, мы выводим 
из сопоставления слов кет. iide 'олень', iide-kor ' олень (самец)' и южно­
селькупского ada-dza 'олень ' (по нашему мнению, олень-самка) . Ilоследнее 
Е . А. Хелимский рассматривает как слово, состоящее из двух компонентов, 
второй из которых - dz'a он выводит их прамонгольского са 'северный олень 
'домашний, ездовой' . Мы вводим в сопоставление лексему об . Ш aci-d'e 
'олень ' , для которой также восстанавливаем значение 'олень (самка)'. Слово 
об . , кет. , ты м., ел. qor имеет значение 'мужская сила', ' самец', 'бык', 'большой 
олень', 'главарь стада'. В противопоставлении к qor компоненты -с'а, -dz'a, -d'e 
должны иметь значения 'женское начало', 'самка', а, следовательно, 'женский 
дух'. В кетеком диалекте имеется слово с'е со значением 'ребенок' 
И предПОЛОЖИТеЛЬНО 'девочка' . 0т СЛОВа с' е ИМеЮТСЯ дериваты ТЫМ. ce)aТ]gU 
'родить', 'отелиться '. Так мы приходим к выводу о том, что элементами -с'а, -
с'е, -dz'a, -d'e передается женская линия. 
В термине awa 'мать' выделяется семантический признак «кормление» . 
Семантика глаголов вас. a/3Щgu 'накормить'; об . Ш a/3'espugu 'есть', 'кушать ' ; 
об . Ч a/3dzeпdzugu 'приедаться'; об . Ч a/3tugu 'накормить'; об ., кет. aЩrgu 
'накормить' от корня а/3- совпадает с семантикой глаголов об ., кет. amgu; ел., 
тур. amqo 'есть', 'съесть'; тур., ел . amirqo 'есть ' , 'кушать'; кет. amirgu 'есть' от 
корня am-. Другие соотносительные основы свидетельствуют об особой 
древности корня а/3- и его табуированности . Так, корень а/3- в отличие от корня 
am- сохранился в указательном местоимении а/3 'тот', 'другой', вошел 
в наречие об. С a/3aten 'иногда ' , в неоnределенное местоимение об. Ч а/3аtэ 
' некоторые' . 
Термин е/3 'мать ' встречается в мифологических описаниях : кет . lt't'e 
Щddize, tebin еЩt ekus nш'юkа q/3эddig'i pajakka ' Итьте жил с матерью, его мать 
была маленькая старая старушка'. Из этнографических описаний известно, 
что у фольклорного героя Итьте не было ни отца, ни матери. Очевидно, что -это 
была не его кровная мать, это была тетя, бабушка безотносительно к кровному 
родству, которая его воспитывала . Так в селькупекой культуре выражается 
приоритет женщины-наставницы . Ведущая роль женщины нашла также 
nроявление в устойчивом словосочетании кет. еЩj muni 'указательный палец' 
(букв. материнский nалец). Следовательно, для данного термина выделяется 
семантический признак «воспитание». Предположительно термином е/3 
обозначалась 'верховная мать'. 
В кетеком диалекте лексема ePPi представляет собой сложное слово, 
где второй компонент -Pi соотносится с тым. Pisk 'кедровая шишка' . Известно, 
что в культуре сибирских народов кедровая шишка выступала аналогом плода 
ребенка в чреве матери. Сложный характер слова выражает высокий статус 
матери и приближает ее к божеству, ер. e/3/3'i q/3eryi: e/3/3'i q/3eryi t'elindzedzit 
q/3эryэkkalam 'медведица родит медвежат', где выступает в знаqении 'самка', 
т.е . физическая мать, олицетворяющая вечное рождение . 
Термину 'тетя ' соответствуют следующие селькупекие варианты : об. 
С aunopka ' тетя по материнской линии'; тым . , ana, anim, ёnam ' старшая сестра 
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моего отца'; кет. арра, ара, ара, ара, арр 'старшая сестра отца', ' няня'; оЬо, оЬро, 
орро, орре , оро, оЬа; obpi 'старшая сестра отца', ·старшая сестра' . 
Термин aunopka встретился только в одном диалекте селькуnекого языка . 
Известен селькуnекий антроnоним Аноnка. lloлaraeм, что термин можно 
соотнести с финским термином anoppi, который Е .А. Хелимский nриводит 
в одной из своих работ и возводит к nрасамодийскому корню *in;Jp;J 'свекровь, 
теща'. 
Семантика однокоренных слов nозволяет заключить, что в каждом 
наименовании заложен семантический nризнак. llервый компонент термина ana 
'старшая сестра моего отца' нашел свое отражение в однокоренных словах 
с обобщающим значением 'начало': об . Ч anuj 'nервый', кет. an[qon 'сначала', 
что nозволяет нам выделить семантический nризнак «основательница рода» . 
llервый комnонент термина ар-ра 'старшая сестра отца', 'няня' совnадает 
первым компонентом лексем тым . , тур. ap-stigu 'накормить', ' зарядить 
(ружьё)', ел . ap-s[t'it'ijm 'кормилец', что дает нам возможность говорить 
о nризнаке «кормление». 
Термины оЬо, оЬро, орро, орре, оро, оЬа; obpi 'старшая сестра отца', 
'старшая сестра' обнаруживают в своем составе корни ор-, ра-, pi-, которые 
обладают разными семантическими nризнаками: корень ор- имеет сему 
«кормление», ер. об. С. кет. opsot 'еда'; корень ра-- «старая женщина>>, ер. paja 
'старуха', а корень pi- - «женщина, занимающаяся шаманством», ер. кет . 
pineJЗel'du 'ведьма'. 
К третьей групnе «nоколение эrm> отнесены термины со значением 
'сестра' : Ив . , Jlacк., Тиб. Паnа, Паnа 'сестра'; об. Ш, тур . , Тиб., Ласк. nerн1a, 
njenja, nenna, nena, Паnа 'сестра'; об. С, Ш nanja, паnа, nanau 'младшая сестра ' ; 
об . С, кет ., Ласк., Тиб. nil)ga, n[l)ga, njenga, njenga 'младшая сестра'. 
Термины со значением 'сестра' дифференцируются по семантическим 
nризнакам «кормление грудью», <<младшая в роду», «женский». Термин Паnа 
'сестра' образован повтором корня na, К нему восходит первый компонент 
лексем об. Ч nal-yup 'женщина', nal-neJЗa 'зайчиха', что nозволяет выделить 
семантический nризнак «женский» . Первый комnонент термина ni-l)ga 
'младшая сестра' вычленяется в лексемах с сакральным значением : кет. ni-d'a 
'медведь (букв . медведица)' , ni-d'aka 'медведица (уменьшительно )'. 
Семантический признак «младший» виден из семантики глаголов об . Ч ni-
y;JJ3atku 'заколотиться (о сердце)' , об . , кет., тым. ni-dugu 'nоцеловать' , тур . 
niq[mp[qo 'пищать'. Рассматривая термин паnа 'младшая сестра ' , мы обратили 
внимание на комnоненты na- и -Па, второй из которых материально совnадает 
с комnонентом, вычленяемым в термине Па-nа 'сестра' и имеет семантический 
nризнак «женский». llервый комnонент na- вошел в состав слов 
и словосочетаний: об. С nandz;Jze azugu 'забеременить', об . Ш nandz;J 'живот', 
об. С nanej 'следующий', 'будущий', nоэтому мы nредnолагаем, что данный 
комnонент несет в себе семантический признак «беременная утроба». 
Анализируя термин ner'tr'ta 'сестра ' , мы также выделяем два комnонента 
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Пе- и -Па . llервый компонент Пе- обнаруживается в лексемах об. Ч Пер ' грудь', 
'молоко' ; Пepqilgu · высосать', 'накормить грудью' , в связи с чем можно 
говорить о семантическом признаке «кормление грудью» . 
Четвертую групnу «nоколение младше эго» составляют термины об. С, кет. 
пе 'дочь', 'девочка'; кет., тым. па 'женщина', 'жена', 'дочь'; об. с Пе 'дочь', 
'девочка'; об. Ш Пedi 'девушка'; УТ бyim 'дочь'; кет. apqal 'старшая дочь'; 
об. Ш пёgапё 'внучка' ; кет. kot'ija ' внучка'. 
Дериватами от лексем пе, па, Пе являются об. С, кет. пеdе 'девушка', 
'жена': об . С erat t'ariТJ tаЬпе пеdеПi 'муж сказал своей жене'; об. Ч, кет., вас., 
тым. паdе 'девушка'; вас., тым . пat'ek 'девушка'; об. С пadebbigu; об . Ч, вас. 
пaddmbigu 'быть женатым'; вас . пatdgu 'жениться'; кет. пettigu 'жениться' ; тур . 
пetel' 'молодой' : slcЩ пеtе\' amati qi.Щsa 'сердце молодой матери болело' . 
Семантическое развитие идет в направлении обозначения женской линии, 
ер. кет . neyu 'женский' : пеуu ilcce 'девочка'; пejqil ilcce 'девочка (букв. женский 
ребенок)' . 1 lалатальный вариант сонорного П встречается в следующих случаях: 
Пed'eq 'лесная женщина' ; Пekka 'идол', 'кукла', 'игрушка' (женский дух); 
вас. Пeq>;:J ; об. Перs 'грудь'; об. ч, вас., тым . Пepq;)\gu 'высосать', 'nокормить 
грудью'. Указанные слова объединяет семантический признак «кормление 
грудью». 
Семантический анализ терминов oy-im и пёgапё позволяет выделить сему 
«МЛаДШИЙ», ер . og-a\dzugu ' nослушать', 'присмиреть', 'утихнуть'; об . С og-os 
'слюна'; qaп-espugu 'нежиться', 'ласкаться'. 
Женские термины свойства объединяются по критерию «Женщина 
из другого рода», «жена ближайшего родственника»: кет., вас. ojo, oije, ojjo, 
ojek, ojut, oja 'жена старшего брата', 'жена младшего брата отца ', 'жена 
младшего брата матери', 'тетя', 'жена брата'; тур. оопjа, оп'аm, оп' а, оПо, оПа 
'тетя по материнской линии', 'жена старшего брата', 'младшая сестра матери 1 
отца'; кет. em;:Jda, emdze, emde, emd'e 'жена старшего брата (отца)', 'жена сына 
(брата)', 'жена сына'; ре\, ре\апа 'жена брата', 'жена брата мужа', 'жена 
старшего брата'; об . Ч aпdzi, aПd:la 'жена младшего/старшего брата' ; Кан. опоm, 
ооПа, oпdza 'жена старшего брата', 'жена младшего брата'; тым. mёпаm 'жена 
младшего брата отца'; об. С, об . Ч, тым. pal'dia, paldja, pal'da, paldza'l 'теща', 
'свекровь', 'старшая сестра мужа' ; об. С passajbaja 'теща', 'свекровь'. Особо 
выделяется термин об . Ч salem 'сношеница', который исnользуется 
nри обращении друг к другу жен братьев. 
Третья глава посвящена описанию мужских терминов родства и свойства 
и состоит из двух параграфов: «Мужские термины родства», «Мужские 
термины свойства». 
В nервом параграфе дана дифференциация терминов по nризнаку 
«поколение», она выглядит следующим образом: 1) термины в nоколении 
старше эго на две и более стуnени; 2) термины в nоколении эго и старше эго на 
одну ступень; 3) термины в поколении младше эго на одну стуnень. 
В первую группу входят термины со значением 'дедушка': Тиб., Варг. il'da, 
кет., тур . , ел . il'd'a, об . Ч il'di'a, ел ., тур. il'C'a; об . Ш azakau, azetaz, aziпaz; 
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об. Ч oneya, епеkа, ;JП;Jqa, iпeka. В васюганском диалекте для термина вас. епеkа 
'дедушка' зафиксировано значение 'прадедушка'. 
Термин ildza, il'da употребляется в значении 'любой родственник мужского 
пола, старше родителей -дед, прадед, брат деда, старший брат отца и матери, 
старший брат мужа' . Данная лексема использовалась в качестве особо 
почитаемой формы обращения к отцу. Наряду с обозначением родственных 
отношений лексеме il'da присуши значения 'Бог', 'гром, как проявление 
небесной сферы', ·медведь', ер . тур. il'cika 'дедушка', 'медведь' (именно 
медведь считается прародителем рода человеческого). 1 lервичным значением 
анализируемой лексемы могло быть 'Бог на земле', 'основатель жизни', 
'старший в роду' ---> 'старший родственник' . Отметим, что по данным 
А.И. Кузнецовой , термин il'd'a в тазовском диалекте в значеюш 'Бог' со времен 
М.А. Кастрена не сохранился, в южных диалектах он зафиксирован в таком 
значении в середине ХХ в. 
/'руппа «поколение старше зго на две ступени» имеет признак «линия 
родства» : материнская и отцовская . Терминами со значением 'отец отца' 
в селькупеком языке являются azetaz, aztпaz, en-eka, in-eka, ;JП-;Jqa 
и со значением 'отец матери' azakau. 
Дифференциация по признаку «линия родства» достигается за счет 
последнего элемента -az, -eqa - -eka, -au, которые имеют самостоятельное 
значение'отец' и 'мать' соответственно . 
Во вторую группу входят термины со значениями 'отец', 'дядя', 'брат'. 
Для термина 'отец' были зафиксированы варианты: об. ii, i, ;J; кет. at'a; об. Ш, 
вас. ad'a; тым. adzii; вас . ас'а; об . Ш az, aze; вас., кет. iisiitn, ёssetn, es; кет. oz, 
osse; кет., ел. ара. 
Наиболее древними терминами являются ii, е, ;J, i. для которых 
восстанавливается исходное значение 'человек', 'мужчина'. В оформлении 
суффиксами -1, -n, термин i вошел в состав лексемы ел . ild'e 'свекр', об. Ч in 
'дедушка' . Термин е вошел в состав термина e-neka 'дедушка по отцовской 
линии' и противопоставляется первым компонентом термину об . Ч a~-nёka 
'дедушка по материнской линии'. Термин ad:Zii обозначал старшего, 
почитаемого мужчину в роду (см. компонент adz- при описании женского 
термина ad:Zu). Термин ас'а используется при обращении, полагаем, что он 
несет в себе семантический признак «основатель отцовского рода», ер. кет. 
acc;Jgu 'взойти (о солнце)' (задействованы Верхние силы); ел. ac'aldiqo 'зажечь' 
(иначе: основать род) . 
Термины az, iisii, oz, osse, es, ;JS;J 'отец ' имеют древние корни и уходят 
вглубь истории этносов Сибири . В разных языках - финно-угорских, 
самодийских, в якутском и эвенкийском данным термином обозначался любой 
мужчина. В монгольских языках лексема являлась обозначением лесного духа, 
позтому предполагаем, что терминами az, iiz, es обозначали старшего мужчину 
в роду. Компоненты, входящие в состав данных терминов, раскрывают 
противоположные семантические признаки «сила>> и «слабость». 
Семантический признак «сила, молодость» может быть выделен для терминов 
об. Ш az, aze; вас., кет. esse, ёssem, iisiim; кет. oz, osse, ер. тур. iiziqo 
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'выздороветь', об. С, Ш azugu, azigu 'стать кем-то', тур. esiqo, кет. essugu 'стать 
кем-либо'; об. С, кет. ezugu 'стать кем-либо', 'превратиться в кого-либо'. 
Термин as ' отец' в противопоставлении к термину aspara 'верховный отец' 
(ер. par, pari 'верх , поверхность, верхушка дерева, верховье реки') 
соответствует понятию 'земной отец'. Семантический признак «слабость, 
старость» присущ термину ;Jsy, ер. кет. ;JSt;Jgu 'уронить', ·выронить' (ввиду 
слабости) . Как термин az 'отец', так и термин ez входят в состав термина 
со значением 'отчим ': об. Ш az'egum , об . С ez'-egu, ess'-egu, ер . вас . egu 
'отчим'. 
В селькупских диалектах отмечается еще один термин со значением 'отец' 
- Нельм. еуе, iy. Обращает на себя внимание тот факт, что он употребляется 
в случаях , когда речь идет о кровном отце зго, ер . man оnеч iY 'мой 
собственный отец'. Следует отметить, что в васюганском диалекте (записи 
произведены от Минеевой Н.Н. 1895 года рождения из пос. !Iудино) термины 
es 'отец' и ey;J 'отец' объединены в одной лексеме: esey, esay 'отец с сыном' 
(букв. отец=сын) . По такой же модели образован описательный термин Нельм . 
;Jsak 'отец с сыном': ;Jsak okkirmiqit q~inbaq ' отец и сын вместе пошли двое '. 
Данная модель продуктивна, ер. тым. ёimna Лаnа wargiyadi madzoy;Jt 'брат 
с сестрой (букв. брат = сестра) в лесу жили-двое' . llриведенные данные 
nозволяют заключить, что терминами ey;J, ау, ak обозначался мужчина, который 
по возрасту был моложе мужчины , обозначаемого термином es, esse. 
В описательных терминах esey, esay, esak (отец=сын) второй комnонент имеет 
значение 'сын'. В изолированном употреблении термин вас. aka отмечен 
в значении 'старший брат' , а термин еуе, ey;J в значении ' отец'. Таким образом , 
nриходим к заключению, что терминами esse и еуе обозначались мужчины 
разного возраста. Видимо, данные термины отражали разное положение 
мужчины в семье и относились к разным периодам в истории семейно-брачных 
отношений у селькупов. Можно предположить, что термином еуе обозначался 
любой молодой мужчина в период экзогамии . Доказательством может служить 
значение, закрепившееся за данным термином- вас. egu 'отчим' : ambam eguye 
mad'ondi q~;Jngaq 'моя мать с отчимом в лес пошли-двое'; egud ауа nadifeЩmbad 
iiёed'elikap 'его отчим не полюбил мальчика'. 
В одном из идиолектон также зафиксировано несколько терминов 
со значением ' отец' (esse, ;J, аёа). Информатором выстуnила Тагаева !::.Т . 
1915 года рождения из юрт Широковых на реке Кеть, nроживавшей с 1937 г. 
в noc. Напас на реке Тым. В данном случае можно констатировать результат 
междиалектного смешения: термин esse расnространен в кетеком диалекте , 
термин ;J - в васюганском, среднеобском и тымском, аёа - в тымском диалекте 
и среднеобских говорах. 
Со значением 'дядя' были зафиксированы термины: Ив. ёedzeka, СтС ёizeu 
'брат матери', Тиб. ёicigam, кет . Сiёсе, Cic'a, c'iC'a 'дядя' ; об . Ч ёerga 'дядя , 
старший или младший брат матери'; тым . ikim 'старший брат отца'; olim 
' старший брат матери' . 
Для терминов cedzeka, cizeu, cicigam, ёiёёе, Сiё'а, ё'iё'а восстанавливаются 
уральская и общесамодийская nраформы *сеса, cica 'дядя' соответственно . 
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Термин ёerga обнаружен только в одном населенном пункте и обозначает дядю 
по материнской линии. Ilредполагаем, что для терминов ёedzeka, ёerga, ёiёёе 
выделяется признак «старший в роду». Анализируя термин olim 'старший брат 
матери', мы разложили его на два компонента ol-im, где первый компонент 
ol- совпадает с лексемой об., кет., вас., тым., тур. ol, 61 'голова', 'верхушка' 
и входит в состав лексемы тур . olqup 'глава рода' . Второй компонент -im 
совпадает с лексемой ima 'женщина'. llредполагаем, что термину olim присущ 
семантический признак «глава материнского рода». 
Для обозначения кровного родственника в поколении эго в селькупеком 
языке были зафиксированы термины: tim'пa 'брат', 'кузен'; t'emnam 'брат', ·сын 
младшего брата отuа'; inem 'старший брат'; tеЬепа 'брат', 'старший брат'; t[bina 
'брат', 'старший брат'; m[da 'младший брат'; aga 'старший брат'. Термины 
tim'na, tеЬепа, inem, aga используются для обозначения брата без 
дифференциации по признаку «возраст». Термин temnam, как показывает 
анализ материала, обозначал любого молодого мужчину . 
Для обозначения молодого мужчины используются термины tiЬina и m[da. 
Ilервый компонент термина tibi-na, t'ip'i-na соотносится с лексемами кет . , об. 
С tibe 'муж', 'мужчина', кет. tibeyi 'мужской', кет. tibeпdugtl 'выйти замуж', кет. 
tippi 'самец', для которого восстанавливается сема «мужская сила» . Данный 
термин обозначает юношу, молодого мужчину в поколении эго. Термин mida 
используется для обозначения младших родственников в поколении эго 
и входит в устойчивое словосочетание об. Ч m[d;J] ara 'созвездие медведицы', 
что свидетельствует о связи с сакральной сферой. 
В третью группу входят термины со значением 'сын': об., тым., кет. i, 1 
·сын', об. С lga, iga; об. Ш lkka ·сынок'; ел., тур. iya; тур. iча 'ребенок'. 
Лексема lga вошла в описательные термины об. Ш, Ч, вас. lga i 'внук'; 
об. Ш iga ne 'внучка': m'eka lga пеm tбndza 'ко мне моя внучка приедет'. 
Вторые компоненты i и ne имеют значение 'сын' и 'дочь' соответственно. 
В описательных терминах iga i 'внук' и iga ne 'внучка' лексемы i и ne 
обозначают принадлежиость к мужской и женской линиям . Термины 
nостроены по моделям: ребенок + сын, ребенок + дочь. В свою очередь, 
лексема iga участвует в словообразовании, ер. кет. qassa, об. С qaza 'сорока' -
qazigga 'кедровка' (букв. сорока- ребенок). 
Во втором параграфе «Мужские термины свойства» анализируются 
термины: об. ага 'старик', 'муж'; таз. kuena, kuenek 'зять, муж сестры'; 
Мак . kuorma 'жена брата', Кан., Варг., Марк . kuarma 'муж старшей сестры'; 
об. С qwarma 'зять'; об. Ч, кет. qwarma 'муж старшей сестры матери, дядя'; тур. 
qaпnira 'зять'; тур. q;JП;JI);J 'зять'; кет. koja 'младший брат отца', 'брат', 
'младшая сестра отца', 'брат моложе меня', 'сын моей младщей сестры', 'сын 
моего младшего брата', 'сын младшего брата моей матери', 'жена младшего 
брата моего отца', 'сестра моей матери, моложе ее'; УТ Bonшn 'муж младшей 1 
старшей сестры отца'; кет. cebar 'муж моей младшей дочери', 'муж дочери 
моего младшего брата', 'муж младшей дочери моего брата', которые 
не дифференцируются по признаку "поколение" . 
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Термин ага 'старик', 'муж' широко представлен в монгольских и тюркских 
языках, ер. монг. ег, тюрк . ег 'муж', 'супруг', 'мужчина', 'самец'. Дальнейшее 
развитие в селькупеком языке пошло в направлении «состариться», ер. eгamgu 
'состариться'. Термины kuorma, kuarma, kuarma kuarmam, qwarma, qwaгma 
используются для обозначения мужчины или женшины без дифференциации 
по признаку «ПОЮ>. Семантика второго компонента термина qaг-miгa 'зять' 
раскрывается через однокоренные слова с обобшаюшим значением 'цена': кет. 
miг ' цена', miгdzugu ' рассчитаться', тур. miгdiqo 'заплатить', miгdisim 'уnлата' . 
Видимо, в термине qar-mira нашел отражение бытовавший в истории семейно­
брачных отношений этаn выкуnа невесты. I Jервый комnонент термина q;m-;}1);} 
'зять' совпадает с первым комnонентом лексемы k;}n-;}] 'старший в роду', 
'колдун', что позволяет нам выделить для него семантический признак 
«старший в роду». В терминах kuena, kuenek 'зять, муж сестры' выделяется 
комnонент kuen-, который, совпадает с первым комnонентом лексемы кет. 
k~en-diqqaj 'старый', и nозволяет выделить для него семантический признак 
«старший». В термине сеЬаг 'муж моей младшей дочери', 'муж дочери моего 
младшего брата', 'муж младшей дочери моего брата ' заложен семантический 
признак «старший», что nередается при nомоши комnонента -аг, ер. тым. ara 
'старик', ага) ' старый' . 
В Заключении обобшаются основные результаты исследования. 
1. В результате провещ:нного исследования одного из древних nластов 
лексики селькупекого языка было проанализировано 556 лексических единиц 
(включая фонетические варианты), входящих в терминологическую систему 
родства и свойства. Данный лексический пласт поделен на тематические 
групnы: 1) женские термины родства; 2) женские термины свойства; 
3) мужские термины родства; 4) мужские термины свойства. 
2. Селькуnекие термины родства и свойства даны в соответствии 
с принцилами описания терминов родства в рамках двух систем : 
классификационной и оnисательной . С использованием метода комnонентного 
анализа были построены главы 11 «1 Iодсистема женских терминов родства 
и свойства» и III «1 Iодсистема мужских терминов родства и свойства». Они 
структурированы с учетом nола, nоколения, линии родства. В количественном 
отношении классификационных терминов было зафиксировано больше. 
Описательные обнаружены в северных диалектах только для терминов 
свойства, а в южных диалектах как для терминов свойства, так и для терминов 
родства. 
3. В селькупеком этиосе вступление в брак основывалось на запрете 
заключения брака внутри рода . Этнографы определяют такую форму брачных 
отношений как кольцевая связь. I::e сушествование nодтверждается 
лингвистическими данными. Такие термины, как ima 'старшая женщина', 
'жена', salem 'сношеница' существовали в nериод многоженства; термины ре\ 
'сношеница', pelana 'жена брата', 'жена брата мужа', 'жена старшего брата', 
pal'dza 'свекровь', 'теша', pal'dam 'мать мужа' зародились во время 
существования кольцевой связи. 
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4. В женских терминах поколения старше эго на две ступени выделяется 
признак «линия родства» : материнская и отцовская . Терминами со значением 
'мать матери' в селькупских диалектах являются об . Ш аЩпа/3 ; кет. qoto; об. Ш, 
Ч nimЬika, пiembaka ; об . С, тым. пеmа; кет. qottija, qotdja; кет. qutdja 
и со значением ·мать отца ' об . Ч, вас ., Ив. , llыж . , СтС, Тиб . аЬа; кет., УО, МЯ 
atta, att'a, ada, ata; кет. adz'u, ad'u, ad'uka, adz'uka, aatzukka, kodo. Материнская 
линия родства может быть дифференцирована по следующим семантическим 
признакам: «кормление», «старая женщина», «рождение - основание рода», 
«старшая в роду родственница». В отцовской линии дифференциация идет 
по семантическим признакам : «старшая родственница по мужской линию>, 
«старшая в роду». 
5. Термины со значением ' мать ': тым ., ел . ama, amma; тур . ama, eme, ema, 
ёmd; Ласк., кет. , СтС, МЯ al3a, а1313а, awa, aBd; об . С, кет., тым . еВ, ара, ePPL 
ёwem, ёwam, au проявляют семантический признак «кормление» . Терминами 
amba и еJЗ , по данным исследования, обозначалас ь ' верховная мать ' . Термины 
со значением 'сестра' Ив., Ласк., Тиб. Паnа, nапа ; об . Ш, тур., Тиб ., Ласк . nenna, 
Паnа; об . С, Ш папjа, паnа, папаu; об. С, кет . , Ласк. , Тиб. r'li!)ga, r'li!Jga 
дифференцируются по семантическим признакам «кормление грудью», 
«МЛадшая В роду», «ЖеНСКИЙ» . 
6. Женские термины свойства объединяются по критерию «женщина 
из другого рода», «жена бл ижайшего родственника». К ним относятся : кет., 
вас. ojo; тур. oito, oita; кет. em;)da, emdze; pel, реlапа; об. Ч aпdzi , andza; тым. 
mёпащ об . С, об. Ч, ты м. pal'dza, pal'da, paldza'l ; об. С passajbaja 'теща', 
'свекровь' . Термин об. Ч salem 'сношеница' используется при обращении друг 
к другу жен братьев. 
7. В мужских терминах родства поколения старше эго на две ступени 
выделяется признак «линия родства» (материнская и отцовская). Терминами 
со значением 'отец отца' в селькупеком языке являются azetaz, azinaz, en-eka, 
in-eka, ;)П-;)qа и со значением ' отец матери ' azakau. Дифференциация 
по признаку «линия родства» достигается за счет последнего элемента -az, -eqa 
- -eka 'отец ' , -au 'мать'. 
8. К терминам со значением 'отец' относятся об . а , i_, ;); кет. at'a; об . Ш, вас. 
ad'a ; тым . adza; вас . ас'а ; об . Ш az, aze; вас., кет . asam, ёssem, es; кет. oz, osse; 
кет . , ел . ара . Наиболее древними являются а, е, ;), i, для которых 
восстанавливается исходное значение ' человек ', 'мужчина ' . Семантический 
признак «сила, молодость» может быть выделен для терминов об . Ш az, aze; 
вас., кет . esse, ёssem, asam. Термин as 'отец' соответствует понятию 'земной 
отец' . Семантический признак «Слабость, старость» присущ термину ;)Sy . 
9. Кровный родственник в поколении эго обозначается терминами : tim'na 
'брат', 'кузен' ; t'emnam 'брат', 'сын младшего брата отца '; inem 'старший брат'; 
tebena ' брат' , 'старший брат '; tiЬin'a 'брат' , 'старший брат'; mida ' младший 
брат' ; aga 'старший брат'. Термин temna обозначал в период сушествования 
братской семьи любого молодого мужчину одного рода, а термин tibiп'a -
любого молодого мужчину из другого рода. 
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1 О. К мужским терминам свойства относятся об . ага 'старик', 'муж'; таз . 
kuena, kuenek 'зять, муж сестры'; тым., кет . kuarma 'муж старшей сестры' ; 
об . С qwarma 'зять'; об . Ч, кет. qwarma 'муж старшей сестры матери, дядя'; тур. 
qarmira 'зять'; тур. q;m;:JI);:J 'зять'; кет. koja 'младший брат отца' , 'брат', 'брат 
моложе меня' , 'сын моей младшей сестры' , 'сын моего младшего брата' , 'сын 
младшего брата моей матери'; тым . Bonum 'муж младшей 1 старшей сестры 
отца'; кет. cebar 'муж моей младшей дочери', 'муж дочери моего младшего 
брата', 'муж младшей дочери моего брата' . Данные термины могут обозначать 
жену старшего или младшего брата отца эго , младшую сестру матери . 
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Сn11сок сокращеn~tй 
ел . - елоrуйский говор пос . Келлог ; кет . - кетекий диалект ; об . - обский ареал; 
об. С- среднеобские говоры Сюсюкум ; об . Ш - среднеобские говоры Шешкум; 
об . Ч - среднеобские говоры Чумылькуп; таз. - тазавекий диалект; тур . -
туруханский говор пос . Фарково; тым . - тымский диалект . 
Сокращения населенных пунктов 
Ив. - Иванкино; Jlacк. - Jlаскино; Jl-K - Jlимбыль-Карамо ; Jlyк. - Jlукъяново; 
Мак. - Маковское; МЯ- Максимкии Яр; Нап . - Напас ; СтС . - Старо-Сондрово; 
Тиб . - Тибинак 
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